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1.時       間 ：101年10月21日(週日)至10月27日(週六)，共7天。
2.名       額 ：錄取4位(若經發現不符參加資格、不能全程配合活動行程，或因個人因素不克參加者，即取消其錄取及資格)。













   web.nthu.edu.tw/bin/home.php)
3.急需繳費證明單者，請多採用臨櫃繳款，隔日即可於校務資訊系統列印繳費證明單；採用ATM繳款者需2個工作天後、信用卡及超商繳款





   施工期間，非相關人員或施工車輛請勿靠近，作業期間造成不便，敬請見諒。
2.施工廠商：鉅航鉅航營造有限公司02-24221788手機0910917401。







   處承辦人魏念怡研究員(nywei@nsc.gov.tw) ，不需由學校具函；經各學門審查認定所提書單臻於經典水準，且符合學門發展方向，國科









    產品獎)。http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/Menu04_detail.aspx?g=33ea6e4e-3576-4934-be56-e4bdcfc09854&c=menu041(傑出



































1.講者：Dr. Renate Reiter Experimental Polymer Physics, University of Freiburg, Germany.














   憑證上傳，依憑證註冊精靈導引完成憑證上傳後，再使用自然人憑證登入eCPA，即可至應用系統→B5：公務人員個人資料校對網站，
   進行個人資料校對，完成時請點擊「校對完成」。校對完成後，須經本室資料核對並修正後，再上傳檔案並轉檔後，校對者才能看到已修
   正後的資料，先予敘明。
2.相關個人資料校對操作手冊請至下方下載「個人資料校對網站一般公務人員使用手冊」及「第一次進入eCPA人事服務網操作步驟」參閱。
3.個人資料中除了英文姓名、現居住所、住宅電話、行動電話、緊急通知人姓名及緊急通知人電話以外，其餘皆須附佐證資料予本室，本
   室方能修改資料，或來電與本室承辦人(陳希雯，分機31321)核對資料。
4.參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-47544,r875-1.php。
為求人事系統資料之正確性，請於101年8月17日前至「公務人員個人資料校對
網站」校對個人資料
